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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi
penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Bukittinggi, dengan menggunakan data
sekunder berbentuk data runtut waktu (time series) tahun 1997-2015. Alat analisis data yang
digunakan dalam studi ini adalah ekonometrik, dalam bentuk model regresi linier berganda
(Multiple Linear Regression) dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square). Variabel
bebas yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan domestik, jumlah obyek
wisata, dan jumlah hotel bintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah obyek wisata
dan jumlah hotel bintang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor
pariwisata di Kota Bukittinggi, sedangkan jumlah wisatawan domestik pengaruhnya tidak
signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Bukittinggi pada periode 1997-
2015.
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